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High, (2)ConstrictedHigh, (3)Mid, (4)Low,
(5)Faling, (6)Rising を設定する｡ しかし,この







て, わざわざ Tone を一つ多く設定するよ りも,
prosodicPhonemeと言う観点から処理する方が,
より賢明だと考えられるo
MorphologyandSyntaxにおいては,Prosodic
Morphemes,Morphemesを論じ,ついで Lexemes
の構成,SyntacticConstruction について例をあげ
て説明して行くO最後に LexemeClassesをあつか
っている｡上にあげた色々な点について,今ここで検
討している余裕はないけれども,この様な現代記述言
語学の方法によるタイ語の文法が現れたことは,タイ
語研究にとってよろこぶべきことである｡本吉で用い
られている様な方法論に賛成するか否かは別にして,
一度は精読すべき苦である｡ (桂 満市郎)
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